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38早稲田商学第326号
??、?????????????。????????、???????、??????、?????????「???」 ? 。 っ???、???????????、? ? 。 、?? ? ? 、?? 。 ォ 、?? 、??????? ? 、 （ ??? 。 っ ?。 、?? ??? 、 、???? 、?? ?? ? 。 ? ? ???、????????????? ?? ???、 「 」 ? ? ? ? 。 ー ッ?? 、 ? 。 ??? 、?? 、 ー ?? 、??????、? っ???????。 ー ッ っ っ ?、??? ??? っ ? 。 、?? っ ??? ??????? 、 っ ー?? ???、?? ?。 っ ??。
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ヨーロッバ隼間習俗の研究39
?????????ー????????????????????ー?ェ????（????????）????ー?ュ?ー??????????????????。??????????????ォー?ュ????????ー??? ? ? 、 ? 。 「 ?? 」 。「 ッ?ェ 」（ ） 、「 ッ?ェ 」???? っ 、????? 「 ゥ ァー??」（ ） 「???? 」（ ?????? ） ? 。 ????????? ??????????。? ????????? 。 っ 「 」?? 、 ???? ?。「 （ ?? ）、「?? 、 」（ ????? ???、?? ? っ 、 ??? 「 ェ ュ 」（ ） 。?? 、 ュ 、 ィ 、 ッ 、 ェー ? 、?? ェ 、 ー ェ?????????? 。?? 、 、 「 」?? っ 。 、 ? ? （ ） ?????? ????????????? ?? 、 、 。 、
40早看蘭田商学参高326号
????????っ???。????????????????????????????????????。?? 、 ? ??????。????、? 。?? ???????? ??? 、 ?ェ ?ュ っ????。???? ?、 、??ッ ェ ュッ 、?? ?、 ?、?? ェ ュ 、?? ????? ??、??ィ （ ）???? 、 っ 。???? ?、?????????? 、?? ?????? （ ） 。
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目一同ツパ隼閥習俗の研究41
?????｝??，??、?? ? っ??????「?? ー ???????、?? （ ） ?????、?? 、?? ィ ー っ 、?? ー ? 、?? 、? ??ッ ェ ュッ????
????????????、??????っ???、??ー、?ー?、?、??、???????????。???? ??????。?ー????っ ，? ュ ? ? ? 、 ??? 、 。 ? 、? ?? ??? 。 ???? ?。?? ー 。?? っ ??????? 。 、?? 、 っ 、? ?? 。?? ? ??っ???。???????「?」???。?????????????「?」?????。?」?????? ?ー?????? 、 ? ? ? ?
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42早帝薗…日商学参膚326号
??????????????????????。??????????????????「????」??????っ 」 、 ??????????。???????????? ? 。 ??「?」??????????????????????????っ???。「?????」????????????? ????? ? ? 、 。 、 、 ?? っ ????? 、 、 、 。 、?? 、 ァ ???????? 、． ? （?? ） 、 、?? っ 。 、?? 。 、 っ?? 、 っ 、 。 、?、 ?、? ???????????? 。?? ? 、 っ? ェ ュッ?? ?っ ??、???? ? っ??? ?? ? ?? ．?? 。?? 、? ?? ? 、 、?????????????????????、????????????、??????っ?、????????????????」???????????? ???? ??????????? 。
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ヨーロッバ隼間習俗の研究43
????????。??????????ェ????ュ???（???????（?）??????????? 。 ??????? ? ???????っ 「 ? 」 。?????? 、 、 ? 。 ? ー???? 、 ?? ??? 。?? ?? 。 ????? ? ?っ??、?? ????? ?? 。 ー 、 ??? ??。?? 「 」 （ ?」 。??????? 、 ァ（???ァ、????????? ?? ） ???? 。 ? ????? ?????、? ???っ???????? ???? ?? 、? ???? 、 、?? ?? 。?? ィ ?っ ? ?っ????????、 ??ー（ ） ??????、 ????????ェッ ィ??????、? 、 、 ー っ 、 、?? ? っ 、 っ ??。?? ??????? 。????????????????????
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???? 。
早稲囲商学第326号
???????? 、 ー? ? ??
???????????????、「???ェ????ー????????、???????????????」?? 。 ? ? ? 、 ? 、?? ォー 、? 。???? っ 、 （ ェ ュッ ）?? 。「 、?? っ 、?? 、 っ っ 。 ???????、??
??????、??????????、??????????????????????????。???????、 ? 、 ? （ ） ??? ?っ ???。
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ヨー回ソバ年間習俗の研究
???「?? 」 ー ェ っ??????、?????ー? ??。 ??? ?」（??『 ）????????? 。?ー?ー???????????「?????」 、 、 ?? ?? っ ? ? ? ?、 、?? ? っ 、 ?????、???? ? ? ?? ??? 。???ー ? ? ? 。 ー ェ?? ? 、? っ 、???????????? ?????
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?。??ー?????「????」（???????????????????）?????、???????????、? ? ???????? ｝」 ?????、??
（????）????????????っ??っ????????????、???????????????????? ? 。
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???ィ?????
早稲困商学第326号
??????????、?????? 、 ? ?っ ?????? （?? 。 （ ????? ??? 、 、 。 、? っ?? 。 ? 「 ィ 」（? ?）?? ?? ??? 。 ??? ィ?? 、?? ??。??ィェ ェー ー ァ （ ??っ???。
?????????ィ????????????????ィ????????????????
ヨ山胃ツバ年間習俗の研究〃
???????????，?????、?ィ???????????????㍍???????????????、?? 、 ィ ? ? 。 ????????「??????」??????? 、?? 、ヶー 、?ー??? ??? 。 ? 「 」?? 、 ェー ???? ? ）、?? ェ?（???????????????????????????????????????????????」（ ? ??? ?? 。 っ 。?????? ? 。 ? ????、?????????? 、 っ?? ? 。?? ?? 「 」 。?? 、 。 「 」 、「 」?。 」 ?? っ 。?? ? ィ っ っ 。?? 、?? 、 っ 。 ェー?? 、?? （ ッ ェ ??ュッ??）、 ィ ???????? 。
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48早稲囲商学第326号
?????ィ???ィー???
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?????????ー?????????ィ?（?????????????????????????????? ? ?????????????? 。 「 ィー??」（?｝????????????????????????????????????????????????? ?「 ??」???? 、 っ ???????? 。?? 」?「 ァ 」（ ） ー 。 ? 、?、 ィ ? 、 ー 、「 ィー ? 」 。?? ? ?? ェー 、 、 ???????????????? ? ，? 。 ? 、 ィー?? 、 っ 、 、 、?? 、 、 、 ?? っ??? 。?「 ィー 、 」 、?っ???。 ???? ? 、 ィー ??? 、?? ?、 。 ィー っ???。?? ? 「? 」 」 っ 、???? ?。 、 ィー????????っ 。 ．???? ??????????? ? ?? ???????? 、 ?、?ー」 ー、ヶー 、
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蟹一巨リ・｛年間習俗の研究側
????????。??????ー，?????????。??????????、??】????????っ???????????????????、?????????、?????????????。???? ????? ?? 、??、?? ? 。 ????? ? 。??ィー 、 ー ? ? 。?? 。 、 、「??」（ ） ????? ? 。 ィー???? ェー ? ? 、?? 。 、 ? 、?? 。 。 」?? 。 ? 、 「 」?? 、?? 。 （ ?）?? 、 、 っ 、 ??? ???????????。??????????? 、 。??????????????????????????????????????????????????
???? ?? 。 っ 、 。?? 、 。 ?。 （ ） 、． ??（ ） 。 ? （ ） （ ） 、｝」ィー?? ????????。?????????????????、 ???????、??
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?????????、???????????????????????????????????????。?ィー?????????????????????????????????????????、??????????。 「 ? 」 、 ????????????????、?? っ 。?? ???。
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????????
早樋｛圓内学節326号
????????（???? ） ???? 、 ? 。
?????．??? っ? ??????? 、 ??????? ? ，???? （ ｛???????、?? ??、?????、??????っ???????
???????。???????????????????、?????????????????????、?????っ???????、???????????????????????????、???????????????? ???????っ 。 ? ???????? ? ????????????????? ?「?????」、「?ィー??????」??????????????????。
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ヨーロヅパ年閥覆俗の研究
????ー????? 。????? ???? ?。 、 ?? っ 、?? っ 。 、???、?????????????? ? ????? 。 、?? 、 ?? ???。 ?
刎
????????????、??????，?? 、 ?????
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52早稲田商学第326号
?????????????????????????
?????ー ??
???????????????????????????????????、????????????????? 。 ???????????????????????? 、?? 。 ? っ?? 、 ??????????っ 。 「 」（ ??? ???。
????????、??????、???????????????????? ヶ?? 、?? （ ）?? ???っ ?、???? 、???? ????、
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ヨー同ツパ年間習俗の研究53
????????????????????????? っ????、???????????????? ???、???? ?? 、
?? っ
??????????????????????????????????????????、???????っ?? 。「 」 ??????????。??????? ? 。
??????、?。?????? ???? ? ??? ?? 、????
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醐早稲囲筒学第326号
????????????、???? っ???????????? ??????? 、?? ??（ ） 、?? ?? 、?? 、?????? ??? 、???? ???? ???????????????????????㍍ っ ?
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ヨーロソパ’年間習俗の研究
????????????????????っ???。???????????????????????????? 」 。 ? ? 、???????????、??、????っ???????。??????????????????、???????? 」 。 「 ?」（???????????????（??? ? ? ? ） 「? （ ）」 、（?? ）?「?」?? 。 ? ? ??。 「 （ ）?「?」????、????「???」（ ｝ ） 「?」???。 「?」（????）? 、「 」 ?っ????。?? ? 。 。??????、????????? ??? ?????? ??? っ
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?????????????? ??? ， ?? ???? っ 、「 」 、 ????、???、 ??、?? ???? ??、 ? 、「 っ 」???? 。 っ ?????????? ??。???? ?? ???
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????（????????????????????? ??????、?? ?? ㌫ っ?? っ ? 、? ? ?? ?? ? っ
早～嗣囲i萄学第326号
???????????????、? 「?????」（???????????????????????????? 。? っ 。「 、?? ． 。 ???? っ っ 。 ???????? 」 ッ っ 。?? 、 」。???、???ー??????? （ ）、 ィ （ ） ?。???
??????、， ???、????? ?? 。 、?? 、 っ 「 っ ?っ 「???。っ ?????」 ? ? 。 「 ????」、 っ ㌫
????、??????．??????、??????、???????????、????????????????????????????。???、???????????、?????????????、??????????? 、 ? ? ? 。?? ?????? 、 っ っ????っ? ? 。っ ???? ????。
呂一口㌢・｛年悶習俗の研究
??????（????????????????? ? っ??????????? ??? っ?? っ
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58早稲困商箏㌶326号
????????????????????????（???????????????????????????? ????????っ???。??????、????っ????????????? ?????、 、?? ??????????、???? 、?? ? 、?? 、???? 、 、?? ? ?????? ???? ．?????????????????????????????????????????????????
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?????????????、?????????????????っ???。??、????????????? 、 ? ??????????。???「???? ー?? 、 ャ ??????、 。
ヨー同ツパ年閥習俗の研究
????、????、???、??????? ? ??、???????、???? ???????????っ? ??????????? 、 ????
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?????? ????? っ 、 っ?? 、
早需吝囲商…学第326号
???、 ヶ?? ??? 、?????? ?、? ???、．?????、 ????????????????????、?????????????????????。??????????。?????????????、?????
???????????????????? 、
??」??????????????、???????????????????????。???????????っ ? っ ? っ 。 ???????????????。?ーー? ? ? ????????????。
ヨー日ヅ・バ．年間習俗の研究
??????、?????、 、?? ? ?? ????????、?????、???? 、??????、???? ?? 、?? ?
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????????????????、?? ?????、
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???? ???????、?? 、
早羽竈頂≡I商学｝326号
??????????、?? っ? 、????? ??
??????????????????、?????????????????????。「??????、???? 、 ? ?????」??????????????????。??????????????
ヨー恒ツ・｛年閥習俗の研究63
??????????、?? 、 、?? ????????????っ???? ????? ???? ??? 、????????????????? ?? ? ??? ????」???? ? ? ??? ? 、?? ??、?? 」?? ? ???
1幽
触早稲田商学第326号
??????????、????????????????、????????????。???????????? 、????っ???。 「 ? 」、「??????」、「 」?? 、 ? 、 。 ? 、?? ???。?? 、??????????、????? 、?? 、 っ 。?? 、 ? 。
???????????
????ァ???ァ??????ィ ー （?ー??????ッ?（??? ?） 、 、 っ?? ? ? 。 っ 。 っ?? 、 、 。 ュ??っ 、 、 、 っ??。 っ っ 。 、「 、 、???? ? ? 」 ? ? 。
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??????????、
?????????、?? っ 、?? っ 、
?」?????????っ???、????????っ???、
ヨ’同ツパ隼間習俗の研究舵
????????????????????????????????????????????????????? 。 。 ???????。 ???????????????、 」 っ 。??? ? 、 ?」っ 、?? 。 、 ???っ?????、???????、?????っ?、??????? 。 ?????????????、???っ???????????。? ?????、? 、 ? ? 。ュ??? ? ? 、 、 、 ? ? 、?ッ ． ー??（? ? ） 。 、 っ?? ???。?? 。 ォー ォー 、??? っ 。? 、 。?、 ??????ィー?? ー? ?????? っ ?。????????? ? ?? ? ? ． ?
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66早稲田商学第326号
?????????????????????????????????。?「 、 ー 」． 。???????、??????????? ? 。 ー 。?「 ァ 、 ー ????????????」? ???? 、? っっ????。????????????????????。???????????。「????ァ?、?????????ァ?ッ 」、「ー ???? ?。?? ?ァ????????っ? っ 。 、 、?? 。っ ? ?ィー っ 。「 ィー?? 、 っ ? 」??? 。 ー??、? っ 、 ??。 ー 「 」 。?? ??? 、 っ っ 、?? っ 、 「 、?? 」 」 「 っ 、 っ?? 」 、 ョ ー 、 、 」?。 。 ? っ?? ? ?、?ー????????? 」 、??
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ヨーロッパ年間習俗の研究67
??。??????????????ュ?????????っ????????????。??????????????????????????????????????。???????????????????????? 、 ????????????????。???。 、?っ っ 。 ? っ?? ?????。?? ?? 、 、 ィ ー ??? 。 、??? ?????????? 。 っ 、 ュ?? ? ?? ????? 、 ー ? ー ? 、 ゥー? ー、 、 、??。?? ???? ?。????????? 、?? っ 、 、 、㌧」?? ?? っ?? ? ????? ?。 ー ー （（? ）?????? ?? っ 、 ??????。????????????、
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???????っ?????? ???
103？
????????ー?????????????????????、??っ ??。
????????????????????
早稲困商学第326号
????、?????、???? ゥ ??っ????? ??、??
???????????????? 、 ? ???????????? ????ゥ? ー 、 っ 、 ???? っ 。 」 ???? ??、????????? 、????????????????? ? っ ?。
???????」?? ???、?? ???????????? っ??
ヨーロツバ隼閻習俗の研究69
????????????????????????。?????????????????????、?????? 、 、 ? 、 っ???? 。 ? っ ??? 。 ???? ???????、?????????????? （ ?）??????????? っ?? ?ー??? ? 、 っ 」??、 ???「?ー?? 」、「 ー ッ 」、 ? 、?? 、 っ ? ? ? 。??ゥァー ィ ッ（ ） ゥ 、 ゥ?? ????? っ ?
???ィ????（?????????????????
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70早揃…田i萄学第326号
????、?????、?? ? 、?????、?? っ 、???ィ????、????ィ????、???? ??? ? 、?? っ?? ??、???????? ???????? ? ? ?（??????????????）
??????????? 、?? 、???? ?
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（????????）???? 、
?????????????、
??????????????????、?? ?、?? ??????? ?
ヨーロヅバ年間習俗の研究
?????????、??????????????、????????。?????????????????、?? ? っ 。? ? ェ ー （ ??）????? ????? 」っ ?。
??、??、??、?? ? ?（ ?）??? 、?? ?? ??
?????????????」?? ??????っ????」 。?? 、 、 ??? 。?????（ ） ??? 。
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??????、???????????、
????????????、
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??、???、????????っ???????????????」?????????っ????
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巧証稀1囲商挙第326号
???????「????????」????????????????ォー?????、???????????? ? ? 。 ?? ? 、???? ?、 ? 、 っ ?? ? 、?? ????。?? （ ） 「 」 ???。???????????????、??、 っ???????? ???っ???、?っ っ?? ?????????、?、?、?? 、?????? ?
ヨーロヅ・｛年間習俗の研究
」??????っ???????????????????? 、 、 ????? ??、?、?? 、
フフ
???? 。 、 ???????????????????」??????? 。?????? ?? 、 っ 。?ー?????ュ（????????????????????
?ー?????ュ、??ー????????
???????????????、???????????っ????
閥
???????????????? ???? 、 ?? ??。? ? ? ? ?????、?? 。 ?
！032
〃っ??????????????．?????????????．
ハ
???????????????
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早1掘口i房ゴ学穿；326号
????????????ォー????? ?、????? ??????????、????????????????????
（??????????????????????????????????????????????????
???? 。 ォー ?（ ??????????????????（???）??????、???? ?????? ? 。 ?、???? ?、??????????????。??ォー 、 ォー 、?ォー??、?? ??（????? ?? ????? ? ?、?? 「 ォー? 」 。?ォー ?? （ ? 、 っ ）?? 、 っ ? 。 ォー???? 。 ??? 「?? ? 」（ ） 、?? 。 「 」（ ??? 、 、 ? ????
ヨーPソバ年間習俗の研究75
???????。「??????????????????????????????????????????????????っ???????。????????????、??????????、????? ?（?? ） ??? ??? 。 ー??? ょー??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ??????。 ? 、 。 ? 、?? 、 ? ?? ??。?? ー??? ィ 「? ? 」 ?、 、 、 （ ）?????、 ?? ?、 ? ??、 ???っ???? ??? ? ? 、?? ??ォー????? 。?? 、 ?? 。?????????????←??????????????????????????
???? ??。 ? 。?????? 、 ?ェ ー（ ? ） ? 「 ー ? 」（? ??????????? ?? ? ?? ?? ? ?????? ?、 ォー ?? 、 。????????? ??、? ? ???? 、 ?????????? っ 、 。
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?ォー??、?ォー??、?? ?? ? ?っ ?、?? ?、? ??? っ
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????????「??????」（????????????????????????????????????? ???????っ?????????。
早禰…田商i学套書326号
?ォー??、?ォー??、?ォー 、?? ?（｝??????） ????っ????? ? ? ???? っ??????ォー ォー
?????ォー???????????????っ ? ??。 っ 、」?? ?、 ?????? 、 ????? 、 ???
ヨーロリパ牢間習俗の研究77
????????????。??ォー ?ォー ??????っ????。???????????????????。???????? 。 ???、 ? ? ??????????????。??ォー （ ?? ? ? ） ????????? ????。 ォー????????????????????????????????????、 っ 。 っ?? 、 、 ォー ??ォー ???? 。???????? ??? 、 ィ 、 。 ォー 、ォー?????? 、 ??? 。 ???? っ っ （???? ???。 ェ ? 。 ォー?? 、? っ っ 。 ??? ???? 、?? っ っ 。 、?? 、 っ 。 ォー 、????? ?? ??? ， ???っ ? 、 ? 。??? っ 、 。 ?? 、???? ???。 ?っ?? 、 ォー ?????? 、 ????、っ???????????????。? ??、????? ??????（???ェ??）?（????? ??????? っ ? ） 、 っ 、
78早稲田商学第326号
?????????っ????????????????っ????。?? っ ォー ? ?????????????っ????????、???????????????、??????????????、?????、???っ????????????。?????????? ? ォー ? ? ? 。 ??????? 、 。 ? ?ォー?? ?????、???。 ォー ??、?? 、?? ? ? ???。???? ォー （ ォー ） 。 っ??????「????」?? 。
l027
???????っ?、?? 、?????っ?????ー?ー?????????、??㌧」????????? ? ? ????っ???。「?ー?ー」??）??。???????。
?」??
?????????????????、??????????っ????、????????????????? ? ? ? ，? っ ? ??????、?ォー??? ???????????。っ??? ??????? 。
目一ロヅバ年間習俗の研究
???、???、??????? ? ? （?????）???????????????っ???、???? ??? っ?? 。????
???????
?「?ァ??ィー?」?????????? ???。???????? ?? 、 ??? ? ? 。?ォー 。?。 ? 、? 、?。
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???????????ー????，?? ? ?
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????（??????）????っ??? ???? ?? ??ー??????ァー …
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早稲田商学第326号
?????ー???ァ??????。「????」????????????????。「??????」?????? 。 ? 「 」 ?? ? 。 （ ?? ??? っ 、 ? 「 」 ????????、?ォー???? っ???? 。 （ ）?、 ?????。
?????ェ??????
?????? （ ） っ 、 っ 。 ?? ????? ??（?????????? ????? ? ）
?????（???）?????????っ?。?? っ ? ??? ???、????
???? ?（ ） っ 。?? 、 っ 。?? 、 っ ㌦
ヨー回リ・｛年間習俗の研究81
?、????????????｝???????????????、?????????????????????? ? 、? ? 、???。?? 、 、 ????????????。???? 、???? 。 。 、 、?? 。 「 」 ? 。????っ?????? （? ） 、 、 。 ??? 、 ? 。 ??? 、???、?? 、 。 、 ゃ??? ?? ????? ????? っ ??? 、 、（??? ）? ?? 。 ???????、?????????????????? ? ????? 、 ォー （ ォー ） 、 。 、?? 、 ー 、 ? 、 っ??。 、?? っ 。 、 、 、??????。
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??????????????????????? ?????? ?????????????????????????????? っ 。 ???? ?、????????????、 ?? 、 。?ュ ー （?? ?? ? 。
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早司陥I…日商掌第326｛｝
????、????、????????、?? ? ?っ 、?? 、 、 、?っ ????????????? ? ー 。? ??「???」?????????????っ?
??。
?????っ???????、?? ??? 、??
冨一ロツバ年間習俗の研究83
??ー??????????。????????????????????????????????????、?? ? ? ??????っ???。??????。 ー （ ? ? ???ェ? 。???????????、?????????????????、??????? 、?? 、?????? ????、?? ? 、?? っ??????????」??っ????????? ?
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84
?「??????????」（??????）?????????????、?????????????っ??、 ? ????????????????? っ 。「? 」（ ??? ?ェ ????? 。
1021
早稲田商学第326号
???っ??ー????? ? ???????、?? ? ??、
??????????ー??（＝ ）??? ? ???????、???????????????????????っ?????、? ????? ? ??ー ????????。?????????? 、 ?
???? ? 。?? 。????、
????｛
??（｝ ） っ ????? っ っ? 。
??????????????、???????????????????????っ??????????、??? 。 ? 、 ???っ??っ??????????、???、?? っ 。 ??? ?? っ 。 ? 、 、?? 。 ??????????。
ヨーロッバ年問習俗の研究85
????????????、?????、?? 、??? 、??
??ィ????????????? ? ????????????? ?????? ? 、 っ?? ??、???????????????? っ? ?? 。?? 、 ? 、 。 ュー （ ）?? ? 、 ??? 、
102o
86早稲田商学第326号
?っ???。???「?????」（??????＝?）??????。
????っ???????????????????????? ー????ー ゃ????? っ?????????? ?????、?ッ???? ?
10I9
???、．?????? ??? っ っ
目｝■ツ・｛年閲習俗の研究鮒
??????????????????? 、 ????、?????? 、?? っ っ??
?????ー?ー??????????。?」??????????????????????????????っ?? ? ? 。 ? ?????????????、?? ー?? ??? 。?? 、 」 、 ? ?、??????? 。 ? ????????????っ?。??? 、 、 、?? っ っ 、?? 。 、 、 っ 、 ｝?? 、 っ??、 ????? っ 。 」?? 、 。
一◎一8
88
????っ???「????ッ?」（?????｛）????、???????、?????ッ????????????? 。 ? ?????? ?? 、 ?? ????? ? ??っ?。??? 。 、 っ ? ? ??? っ?。 、 ? 、?? ?? 。 ? ? ??、?????? っ 、。 ?????っ???。
101フ
早稲閨商学第326号
?ー?ー????」?????????? ? ? ?????? ? ? ??????、?? ?っ? ? 、???? っ
???????????????、?? ?? ? ??。 。 ?????ッ? ???? 、?? ?。 ???????? ? 、 っ 、、 、?? ???? 。 ? ? 、
????????。????????????????、?? ? 。
??????????????????????????
…トロヅ・｛年間習俗の研究
?????? ? ???? ???。??? ????????????????????? っ 、 、 、 ? ? 、 。?? 「 ? 」 。 、 ??????????? っ 。 ?? ?????（??）????????（???）????????っ?????、????????????????????? ?????? ??、???? ?、?????? ??? ? 、?。 「?? ??」（↓??? ? ???? ???ー???っ （ ） 、 、 、??、 ー?? ? 。 っ （ ） っ?? 、 ?? ? 。 ???
89
???、???、?????? ? ? ???? ????????
1◎泌
90
??????????????????? ー ァー ェ?（???）??????。????????????っ??????? っ っ ? ?。
一015
???? 、 ? ? 。?、 、 ッ ッ 、 。
??????
早稲困商学第326号
?ッ??????、?????????????、?? ? 、 ??? ? ???????? ????、??
?????ー????????「? ? 」 ???????。??「 」
（↓???????）??っ? ー ??、???、??、???ー?、????????????
????、 ? ??????。 ????????????、??? っ?? ? 。?? ー ?? （ ? ? ??????。
ヨーロツパ年間習俗の研究91
???，???????????、?? ? ??? っ ?、?? 、?? っ ? 、???? っ????、?? ? 、?? ?っ ??、?? ?? ??? ????? っ っ ? 。
?「???」（?????????????????????????????????????????????? ? ?? 、 、?? 。 、 っ 。 っ?? 、 、 っ?? ?????っ??っ 。
10一く
92
??????????????（?????ー?ー???）?????「????????」（???????????）????、?????????????????ー???? 、 っ 、 、 ?、??、?、???????????、????、?ッ?ュ?? ?????? ? 。?? ? ? ?。
1013
???ェ??ー? ??? ゃ ? ??
早稲田商学第326号
??????????ー????? っ ? 、 ? ? ?????????っ?、????????? 、??????? ??、 っ ? ?っ っ???? 。 ? 、
??。「?? 」（ ??? ??
????????????? ゃ ???
?????????????????????
ヨiロツバ牢間習俗の研究93
?????ー??????????ー?ー????（????????????????????????????? 、 ? ? ? ?っ っ??、 、 。 ー???（?????）??、???????????????。????????。???、????、?? ? ???????????????????、???? 、? ?っ ???」??????? 、?? 、 、
1012
94
……………?…??…?……??…????………??????????????????????っ???、
????????????。
．101I
?????????
早稲田商学第326号
?????????????????????、??????????????????????。???????? っ っ 。 、 、 ー 、??、 、 っ ? 。 ??ょ ????????????。???????? 、 ? っ 、 、?? 。 。
????????????????? ?????????????????? ???? 、????????????
?????????????????????????っ?????????????? ? 。
ヨーロツパ年間習俗の研究
????、?? 、?? ? っ????? っ?? ? 、?? っ
??????????、?????????????、??????????????????????????。 っ っ ???、??、????????? 。?? ? 。 ? ? 、 ???? 、?? ??。???? ? ???。
95
?、??????????????????????????????????? ???????
1010
96早稲国商…挙第326号
????????????????????、………………? ……………???……………?… …?? ? （ ?? ?）?? ???? っ
???…????????????…．??
???????????? 、 っ???? 。??????? 、 。 ァ ??? ?????っ???。???? ?? ?
1009
???（??）?????ー??????ー????????ー????? ? ? ?
量一目ツバ年間習俗の研究帥
???ー?ェ?????????????????????????????????、?ー????ー???????????。????????、??????????、???????????????????????????っ 。? ? 、 っ 、 、 ? ? ??? 。 ァ ー ョ 、 「 ー?? ー ェ 、 ー ー ー ー ー 」?? 。 ?????????? 。???? っ?? ???? 、???????????、???? ???? ???「 」、「 ??」??? ???。??、???? ? ? 。 ?? ? ? ー （ ??
1◎◎8
98
???????（?????????? ??、??????っ??????、????
1007
早稲国商学第326号
???????、??????????、???????????、?????????????????????? ? 。 っ? っ 。?? 。 ィー （ ）???。?（???）??????? ? ? ?????? っ
???????????、?? っ 。 ??? ??????。っ? ?ー ー ァ （ ???? ?????
?????????????っ?、?? ????? ? ???????
「???????っ?」???????????????????????????????????????
ヨiロヅ・｛年閥習俗の研究
????????、 、 、?? っ???? ??
???????????????????「??????」??????。?????っ??????????っ?? 、 っ っ ? 、 ー? ? 。 ー っ?? ー っ 。 、?? 。 「 ????」?????????????。
99
???????????????? ??。???
1◎◎6
o01
??、???????????? ????? っ
1005
早稲困商学第326号
????????ェ????????????????????????ッ?（?????）??????????。 ? っ 。 ? ? ??? ? ???。???っ?????? ?、 ???? ??? ?っ???、?? ?? ? 、???? ???、?? ? 、??
目一同ツパ隼間習俗の研究10ユ
????????????????????。???????????『?????????．??????????? 、 ? ? 。???? っ?????「 」 。????????????????????????????、?????????????????。っ??????ッ???????????? 。???? ? っ?????????? 、??????????????????????????
1004
201
????ェ???? ? ??????????????
1∞3
早稲田商学㌶326号
?????????????、??????????????。?????、??、??、???????????? 。 ? 、 ? ? ? ?。?? っ 、 ? ??????????。?? （ ） 、 、?? 、 ????。
??????????????（??）??????
??????????????????????????? ?? ????、 。
???????????
???、?????、????? 、?? ? ? 、
????????????????????。
ヨー日田パ牢問習俗の研究301
????ッ???（??????????????????????????????）????????「?????」 ? ?????、 。 ???? ???? ? ??? ? っ 。 「 」 ?、 「 」?っ????、??????????????????????????????、???????????っ???。? ? ?????」っ???、????????? 。?????? ? っ ?? っ ? 。????。??? 、????? ?? ? ???? 、 ?、 ???? ? 、 ? っ 。「??????????????」（???????????? ?????? ?????? ????????。 ?? ? 、 ? っ?? ? ? 、 。 っ 、?? 。 、 、 っ 、
10◎2
401早稲田商学第326号
????????????，??ー????????????????????????????????????????????????????ー??????????????????、????????、???????????、???????、??????? 、 ? 。 ? ? 、 ??? 。 、 、?? っ 。 ??????????、????????、 」 、??????????「?」???????、?????????????。?「?? 」 ー ? 、 ????ヶ（??? ? ｝ ） 「???????（??） 」 っ?? 。 。 ー ッ?? 、 、 、 。?? 、 、?? っ 。「 っ 、 」 。???????? ???? 、? ? ?????、???????? ?????? 、 ?????????? 。?? ー? 、 、 、 ー 。?? 、? 。 、?? ?? 、 。 っ?? ???っ?。 「 」（｝ ??????????? 、 、??、????????
looI
???。????????????????????????????????。
自一ロッバ隼閻習俗の研究
???????????? ?????? 、 ?????、?????? ???? 、 ????っ???。〕?????????ァ?????ッ?ー????????ッ?ー????」??????。?????????ー?????????ー?ゥ??? 。
501
???? ? ?????
??????????????????、
???? ? ??????
10◎O
㎜
????????????????? ??????
999
??????ー?????????ー??????????????。????????????????????? ? 、? 。「 ? 。?? 。 」 、「 。?? 」 、 、「???????、???」??っ 。
早稲囲商挙第326号
?????????????? ??? ?????。
?????????? 、 、 、 。?? 「 」 。 っ 。 っ?? ??。「?」（ ） （ ） ? ??? 、 ー ??????????? ?っ???? ?? ? 。?? ? 、 。
ヨーPツバ年問習俗の研究
????????????????、?????????????????っ?、??????????????? 。 ? ???????。???????????????? 、 っ 。 、? 、 ー 、?????????、?????????????????。?????????（?????）??????????? 。 、 、 っ 。 ー???? ? 、 、 ? 、 っ? 。 ??? ??????。???????????、????????????? 、 ??? 、?? 、????????? 」 ?
701
?????ー???ー??（?????? ?????? ?????????????????? ? ? ? 。 ? 、 ??? 、 っ??。 ー ー??????????? ? 。
ε99
081
???????????????? 、 、 っ
99フ
??????????????、?????????????、?????????。?????????????? ー ? ??????っ??っ????????????????。
早珊菅田商ヨ挙第326号
?????????、?? 、 、
???????
???????、?????????? ? 。?? 、 、? 、 」 。
?ィー????（???????????????
?????????????????????? ????
??ィ??????? 、 、 ????????? ??? っ 、 。
?????????????????、???? ??????????????? ?? ??????????????????。
ヨーロヅ・｛牢間習俗の研究
???? っ?? ??????? 、?? 、?? ??? 、?????っ ? 、?? ? ??? 、
091
??????????????????????????????。?????????????????、?? 。 ??、???????????????。??????、????????
??
6”
011
????????、??????????、?? ???、?? ???????、?
??．9
???????????????????????。????????????????????????。???? ?????????????????? 。
早和i蘭商i学第326号
?????????????? ?、??????????????、?????????? ?? ???? ?
??????????????????????? ? ? ? 、 、 ???????? 。 ? ? ュ 」 「 ? 、??ッ ） ? ? ?。 ???? っ 」 、、
?、??????????????????」（??ー??ィ?ォ???）??っ??????????。????? ?、 、 ?? ? ? ? ? ???????????? ? 。? ??? ?? ???? 、 ?? っ 。 「??」（｝ ?? ?? ? ??? っ 。 。
ヨーロソバ年間習俗の研究－－1
???
????
サ
??????????????????????????????。?????????? ? ? 、????????、「 」（ ??????????????? っ 。 ? ?? ?、??? 、 。 ? ?? 、?? 、 、 、 、?? 。 、 ?、? 、??、??、 、 （ ）??????????っ?????????? 。?????????????????????
994
211早荊吝田商学繁326｛妻
?????????????????????????? ????? 、?? ??? 、?????? ????? 、???? ??????? 、?? ?? 、???? 、?? っ??????????????
993
??????????，???? ????? ?、
冒一目ツパ年間習俗の研究311
?????? （ ?）?????????、???? ? 、
??????、?????????、???????????????????????????????????。?」???????????、? ? 、 。 ??????? ? ? っ ? ?。 ???????????????????????????? ? 。 ? 、、 、 、 、 、?、 。 っ 。??、? ?? っ 。?? ? 、 、 、 、 、
299
411早稲田商学第326号
?????????「????」（?】??????????????????????（???????????????
ュ?????????????????????????）??????。?????? 」?????? ???「??っ」 ? ? 。?? ? ?? ?? （ ?? ?
??）? 。???? ? ??????、?? ?? ? ．????ー ?? ， 、?? 、 ???? ? 、?（ ） 、 っ?? ? ????ー 」 、
199
?〜っ???????????????????????????っ??????、?? っ
ヨー回ツパ年間習俗の研究
????????っ????、?????????、??????????、??????????????っ。?? ? ? 、 ? ??。?????????????っ??? ????。??????っ?????? ?????、? ????????? ? 「 」?? 、
?。?????????????????? 。
???????????、??????っ??
511
???????
◎99
611早穂…田商i学第326号
?????????????????? 、 ????????????????、?????????????????????っ?。???????????????、??????????????????????????。???、????????? ????? っ 。 ??? ?。???．〜 ?? ー?ー?? ????、????? ? ?
989
?????????ー?ー???????、??????????????????????????、?????? 。 ? ????、「????」?? 、 っ 、 ． ??、???? 、 ?っ? 。?????????「?????????、?????? ??」 、 ? 。 ? ?、???? ? ? ??
ヨーロッパ年問習俗の研究
?＝??????????
??
????????? ???? ??? 、 、 、 っ 、?? 、? ??、??? 。???、???、?????、??? ? ? ??????? ?
711
?????
???? ??? ?、????? ?、?? 、
988
811
?????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ー．? 。 ? ?? ? ??????（??????）???。????????? 、 （ 『????????。?ー?????ー??（｝?????????????????? ー ッ 、 、?? 、 っ 、 。
789
早稲田商学第326号
??????????????? ゃ???????。???? ????、???????ッ???????????????）???????、．???? ????????? っ?? ????????? 、?? ??? っ ?、??????? 、?? っ 、?? 、
雷一目リ・｛年間習俗の研究
????????????、?? ??????????? ?????????、 ?????? ?、?? ????????????ー??、???? 、?? ?????、。???????????????????、
???? ? 、 ???? っ ??、?? ?? 、 っ 、
911
（????????? 、 ?。）?????? ? 、?? ???? 、?? ?? 、?? ? 、
986
021
??????????、??
985
（?????????????、
??????????ー??????っ????
???????っ??っ???。）
早稲1囲声5学第326号
?????????ェ??ー?? ? ? ??????、「?????」??????、?????????????????????っ 。 ??。 ? ? っ 、?? ????。 ????????????? ?」 、?? 、 ? ? ??????。?? 、 っ?? ?っ??っ???。 ー ー ッ （ ｝ ） 、?????? ?? ??????っ???
???、???、???、??、??、???? ?
??????????? ???????
ヨーロヅ・｛年問習俗の研究
???????「???????」（?????????????????????????????????????? ? 、??????。 、 ???????? 。「 」 っ ?? 。?? ィ?? ィ （ ） 。 ?????????? 、 ??? 。 ??????。 ェー??????（??? ??）??、? ???っ???? っ ?」?????????????????? 、 ャ 、 ?? 、??? っ ????? 。
121
??????????????????
984
221
?????????????? ???、??
983
早稲田商学蟻326号
?????????????????、?????????????っ???????????????????。 ?（?ー??）??っ?????? っ 、??ょっ ????? ? ? ? 。 ? ???????????? 、?（ ） ? ー ? 、 、????? ? 、???? ? 。 ? ??． （ ? 、 ）
（1）注）2（
【???????????????????????????《?? ???? ｛ ｝??? 、 ???｛ ．? ??? ?? ????? ? … ｝?? ?．?．?????｝????????????? ? ??? ?? ? ?
????????????
冒一ロヅパ年問習俗の研究321
3（??
（??
6
??????????????? ? ???? ? ???? ??????? ? ? 、 ???????? ??? ｝????? ? ??? ?『 ???｛? ．? ????? ?? ??? ?? ＝
???????」???????????????｛ ?【 ．?｝ ?｛? ｛??????｝?? ????? ??? ? ???? ??? ??， ?????????? ? ? ? ? ???? ?『
????
982
124早稀茗田i萄学第326号
）7 ?｝????｛?????『??????????? ｝ ? ?????? ????? ???????????『 ↓???，?…??????? ? 『?? ??? ?｝????????????????????????? ??〕｝?????? ???
???????????｝??．
??? ????????????? ?｝??? ?? ?????? ???? ｛ 『???? ????????????㌃???? ? ?? ?
89
??????…?????｝↓???? ? ?? ?????? ? ? ??? ?『? ．???）?????????????????????? ??）???? ? ｝ ???﹇『????
ヨー目ソパ年間習俗の研究521
8（9
???????????? ??? ???????? ＝?? ? ?????????????????? ????????? ?? ?? ? ｛ ー ?? ? ? ? ?? ??????????｝【 ?ー ???????｝????????????????? ? ｝〜?? ??? ? ??? ? ??????｛?? ???｝?? ?? 『??? ．
??
?????
????
9aC
621早稲囲商学第326号
oσ
?．?．???．?．??
?????????????????．???????????????????????????? 『????『｝ ｛??????? ＝ ＝ ｛??? ?｝??? ??．? ???． ? ??? ????????? ????? 、??????????? ｛ ｝?…?? ? ? ??????????????．……???…? ??｝? ?????????? ? ??＝ ??????? ?? ? ???????????
????『?? ? ? ?????
?????????
979
ヨー同ツバ年閻習俗の研究721
ω⑫
????「??．???????????????????? ?????? ??? ? ????? ????『 ????↓『? ． ｛??????? ｝ ?? ???『 ?｝???? 『?? ?｝ ???? ? ? ｝??? ? ?『 ???｛??????? ????????? ｝ ????? ??『 ｝? ??『?、?????｝ ?? ? ． ?『?．?? 〜 ．｝ 『 『??????? ????? … ?『【???? ｛『 【 ． ．? 『?????｝ ??『 ??? ???｛?
?????????｛????????????????????｝????????????????????????【??｝ ??『???????????? ??…??????
978
821早稲田商学第326号
30 ????????????????? ?????????????????｝??????【???? ???．?）???????????????????????????????????『 ??? ??? ???? ???? ???????????????《? ??????? ??＝? ?? ????????【↓? ???? ???｛?『｛? 【 ｛｝??
977
ヨー目ソパ牢閥習俗の研究291
㈹ （1｛⑯ω㈱ ?????
????????????????????????????????????????????????ー ｝ ｝ ?????『 ? ． 〜?????? ｛ ???????????｛? ｝ ?? ?
????????????????????????????????????? ｛ ．???．???． ????『 ? ??? ??）????????? ???? ???｝???? ? ｛ ? ｛? ?…
???????????
????????? ?｝』??? ｝?????? ???? ｛ 『 ?????????????????????????? ???????．??『｝???????? 〜??? ?????????? ? ??????
??
6フ9
031早稲田商学第326号
φo⑳カ臼
『?????????????????．?????????…．???? ????）??＝???
??????? ? ?????????【????｝??｛? ??? ???????? ??? ?↓???? ? ｝???? ?????｝???????? ??? ↓?? ???????????↓???????????＝ ??? 『? ?????? 『? 」 ?? ?? ???? ???? 『?? 『???? ? ．?? ??? ?
9？5
ヨーロッバ年間習俗の研究131
4¢
?????????????????｝?????????????????｝??? ??? ? ?…?? ?? ????? ．．???? ?? 【｛????????? ? ?????? ??????? ??? 』??
??????????
??? ??? ???? ????????????????．? ????? ??????ヶ???｝｝????????．????????? ????，｝??? ????? ????? ? ?．?? ?? ????? ｝
479
231早帝彗囲筒姜学第326｛撃
陶鯛鉤ω ?????????????????????????????『?????『??????）?『???????????????????????『?????????????『??．??? ? ?? 、 ?｝??????????????????????????????『???．??｛????『? ? ????? ? ??????????…???????????? ???『『 ｛????????????「 ? 『 『 ．?????????????????｝??? 、???． ．??ー? ???? 『、???????｛ ｛｛???? ? ー ????????? ????????（】? ????? ???????????????????????…?」???? ???｛ ? ? ??????????
973
??????????
?）?????????????????????????????????
目一目曹・｛年間習俗の研究331
2フ9
